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Ухудшающаяся экологическая обстановка в Украине крайне отрицательно сказывается на 
экологической безопасности населения и требует увеличения затрат общества на предотвращение и 
ликвидацию загрязнения окружающей природной среды. К тому же в условиях постоянного 
дефицита государственного бюджета переход экономики страны к рыночным отношениям 
сопровождается резким сокращением бюджетных средств, выделяемых на охрану окружающей 
среды. 
Реализация государственных программ поддержки и финансирования приоритетных 
природоохранных инвестиций или других финансовых расходов, связанных с окружающей средой, 
предполагает создание эффективной системы мониторинга и контроля  за использованием 
экологоориентированных бюджетных средств региона. 
Отдельно следует остановиться на проблеме управления эколого-экономическими рисками при 
эксплуатации экологически опасных объектов, тесно взаимосвязанных с эффективностью системы 
мониторинга и контроля за использованием бюджетных средств региона на экологические нужды. 
В условиях рынка целевые установки предприятий каждой отрасли направлены, прежде всего, на 
максимизацию прибыли и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет 
повышения ее качества и снижения себестоимости. При этом проведение экологически 
целесообразных мероприятий отходит на второй план. Это связано с тем, что увеличение затрат на 
удовлетворение экологических нужд приводит к удорожанию выпускаемой продукции, что входит  в 
противоречие с интересами предприятий и отрасли в целом. Для избежания описанных противоречий 
необходимо: 
 проанализировать на уровне отраслей производственной сферы региона экологически обусловленные 
финансовые потоки, поступающие, в бюджеты различных уровней, посредством экологических платежей; 
 расширить систему финансово-экономических и правовых рычагов, позволяющих одновременно развивать 
экономическую базу и улучшать экологическую обстановку в регионе; 
 оптимизировать на территориальном уровне объемы финансовых поступлений от экологических платежей в 
региональный бюджет с целью обеспечения сбалансированного эколого-экономического развития региона. 
 Реализация системы мероприятий, направленных на сглаживание вышеуказанных противоречий, 
позволяет выработать стратегию эффективного управления целевым использованием средств 
бюджетов различных уровней, направленных на охрану окружающей среды и воспроизводство 
природных ресурсов, организацию утилизации и переработки бытовых отходов, в том числе при 
реализации целевых программ экологической направленности. Важным элементом в разработке  
данной стратегии является экономико-математическое моделирование. С его помощью можно 
детально проанализировать и оценить распределение ресурсов в структуре региональной экономики, 
что, в свою очередь дает возможность оптимизировать процесс выделения бюджетных средств на 
экологические нужды региона. 
Моделирование процесса выделения средств в отраслях производственной сферы региона на 
экологические потребности позволяет определить для каждого сегмента региональной рыночной 
системы диапазон оптимального выделения этих средств. Экономико-математическая модель 
распределения ресурсов, направленных на экологические нужды региона, включает 
последовательное решение системы уравнений, описывающих процессы функционирования 
субъектов производственной сферы региона. Это позволяет представить в виде аналитических 
выражений структурные характеристики целевого использования средств на экологические нужды, 
учитывающего особенности производственного процесса и экологические приоритеты регионального 
развития. 
Целевое использование региональных средств, основанное на использовании результатов 
математического моделирования, позволяет оптимизировать процесс снижения эколого-
экономических рисков, сохраняя при этом максимальный уровень прибыли в отрасли. 
